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Hasrat 110 pelajar Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dan pelajar Sekolah Menengah 
Kebangsaan Tengku Abdullah Pekan membuat 
kayuhan sejauh 324 km dalam Ekspedisi 
Berbasikal 1 Malaysia Pekan Putrajaya untuk 
berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, 
Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd Najib 
Tun Haji Abdul Razak akhirnya menjadi 
kenyataan apabila tiba di Kompleks Perdana 
Putra, Putrajaya tepat jam 8 pagi pada 2 Jun 
2011 yang lalu. 
Perasaan gembira jelas terpancar dalam 
diri setiap peserta ekspedisi apabila berjaya 
sampai ke destinasi akhir setelah berhujan 
dan berpanas selama empat hari bermula 
dari Pekan hingga ke Putrajaya.   
Menurut Dato’ Sri Najib, beliau berbangga 
dengan semangat yang ditunjukkan generasi 
muda yang mencerminkan hasrat mereka 
menjadikan semangat ini sebagai bekalan 
hidup dalam menyumbang pembangunan 
negara.
“Generasi yang lemah, longlai, tidak 
bersemangat dan terjebak dengan gejala 
sosial akan merosakkan masa depan negara,” 
katanya semasa berucap semasa menyambut 
ketibaan peserta ekspedisi ini.
Sementara itu, Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
“Ekspedisi melibatkan universiti dan sekolah 
ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama 
yang erat melibatkan UMP dan pihak sekolah 
serta merealisasikan konsep 1Malaysia dalam 
memasyarakatkan kampus.
Selain itu, aktiviti ini sebagai mengisi 
aktiviti cuti sekolah yang baharu bermula 
dengan suatu program yang berfaedah 
dengan mengamalkan gaya hidup sihat di 
kalangan generasi muda.
Program selama tiga hari ini singgah di 
12 lokasi perhentian melibatkan Sekolah 
Menengah Kebangsaan (SMK) Mat Kilau , UMP 
Gambang, Kompleks Belia Maran,  SK Gau, SK 
Rantau Panjang, SMK Karak Setia dan Sekolah 
Menengah (SM)  Vokasional Ampuan Afzan. 
Turut menjadi lokasi persinggahan, SMK 
Bukit Tinggi, SBPI Gombak, di Universiti Putra 
Malaysia (UPM) Serdang dan Putrajaya.
Ketua Ekspedisi Ramle Abid berkata, 
kerjasama semua pihak melibatkan petugas 
peralatan, teknikal, pengangkutan, logistik 
dan bantuan petugas kesihatan berjaya 
memastikan peserta sentiasa berada dalam 
keadaan selamat hingga ke destinasi akhir.
Sementara itu, jurulatih pasukan yang 
juga guru SMK Tengku Abdullah, Cikgu 
Sakri Hamzah berkata, beliau menghargai 
sokongan keluarga pelajar dan semangat 
guru-guru yang terus menyuntik semangat 
kepada pelajar.
“Saat paling getir apabila sampai di 
kawasan mendaki bukit yang tinggi sekitar 
Bentong dan Karak, namun kepayahan ini 
tetap diharungi dengan semangat yang 
kental.”
Beliau berbangga dengan tahap disiplin 
dan komitmen pelajar dalam memastikan 
perjalanan ekspedisi mengikut jadual serta 
berjalan lancar.
“Penghargaan tidak ternilai atas bantuan 
kawalan trafik PDRM terutamanya buat Ketua 
Pengarah Polis Pahang, Datuk Shahrifuddin Ab 
Ghani yang banyak membantu memastikan 
perjalanan kami selamat,” katanya.
Bagi pelajar tingkatan empat SMK Tengku 
Abdullah, Thanaselan a/l Ramachandran, 
biarpun berlainan bangsa, beliau tidak kekok 
berkayuh bersama rakan-rakan lain dengan 
membawa semangat 1Malaysia ke Putrajaya 
ini.
Beliau yang tidak pernah menyertai 
sebarang ekspedisi sebelum ini amat teruja 
dan tidak pernah menyangka akan sampai ke 
Putrajaya dengan berbasikal.
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